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High productivity of dairy cows in the conditions of new innovative technologies can not be obtained 
without providing comfortable conditions for their functioning.In this connection, the conditions for 
maintaining high-yielding cows in various types of livestock buildings are investigated: the traditional, 24.0 
m wide and new unassembled, 32.5 m wide and 36.0 m in extreme periods of the year. The different width of 
the premises is due to the need to use different types of milking plants: MilkProud, Parallel, Carousel and 
robotic milking systems.Studies have established that volumetric-planning and technological solutions for 
easy-assembled premises increase the volume of space per head from 45.6 m3 to 96.3 m3 and 129.6 m3. It 
positively affects the conditions for the maintenance of highly productive cows. The presence in their design 
of side curtains and light-aeration ridge increases the speed of air in 3 times. This provides a reduction in 
the concentration of ammonia in 8 times, and bacterial pollution at 18.7 times compared with traditional 
barn.Increasing the volume of the room up to 129.6m³ per head reduces the bacterial air pollution in the 
winter period to a minimum value of 2.8 thousand/m³. New elements in the design of easy-assembled spaces 
provide resource-saving and organizing their lighting.According to the existing standards in Ukraine, the 
lighting in the feeding area should be at 52 lux. In traditional rooms, this level is achieved only by installing 
additional energy sources, which provide an increase in lighting from 31 lux to 52 lux. In new types of 
premises the required level of lighting is provided naturally, which leads to significant energy savings. It 
was established that technological solutions of easy-assembled premises provide comfortable conditions for 
recreation of high-yielding cows.In these types of rooms, the animals rest 12.4% and 20.0% more time 
compared to traditional rooms. Feeding of cows in easy-assembled premises from the stern table provides 
quick feeding of animals with feed. At the same time the time consumed for feed consumption in new types of 
barns is significantly less and is 252.0–246.0 min a day compared to 320.2 min in traditional premises 
where feeding is carried out from traditional feeding troughs.It is positive that in the new types of premises 
in animals there is a new important element of behavior – the movement, which they spend 8.6% and 9.9% 
of the time. New types of premises with resource-saving milk production technologies have a positive effect 
on the conditions for the maintenance of highly productive cows and can be widely implemented in Ukraine. 
Key words: resource-saving technologies, easy-assembled premises, maintenance conditions, 
efficiency, productivity of animals. 
Ресурсозберігаючі технології виробництва молока з використанням  
легкозбірних приміщень та високопродуктивних доїльних установок 
M.М. Луценко, О.Ю. Галай 
Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква, Україна 
Високої продуктивності молочних корів в умовах нових інноваційних технологій неможливо отримати без забезпечення ком-
фортних умов їх функціонування. В зв'язку з цим досліджено умови утримання високопродуктивних корів в різних типах тварин-
ницьких приміщень: традиційному, шириною 24 м і нових легкозбірних, шириною 32,5 м та 36 м в екстремальні періоди року. Різна 
ширина приміщень обумовлена необхідністю використання різних типів доїльних установок: «Молокопровід», «Паралель», «Кару-
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сель» та роботизованих систем доїння. Проведеними дослідженнями встановлено, що об’ємно-планувальні і технологічні рішення 
легкозбірних приміщень збільшують об’єм приміщення на одну голову з 45,6 м3 до 96,3 м3 та 129,6 м3, що позитивно впливає на 
умови утримання високопродуктивних корів. Наявність в їх конструкції бокових штор та світлоаераційного гребеня збільшують 
швидкість руху повітря у 3 рази, що забезпечує зниження концентрації аміаку у 8 разів, а бактеріальне забруднення повітря у 
18,7 разів у порівнянні з традиційним корівником. За рахунок бокових штор і світлоаераційного гребеня у нових типах корівників 
забезпечується нормативна освітленість, що виключає необхідність додаткового освітлення, а відповідно, і забезпечує  економію 
енергоресурсів. Встановлено, що технологічні рішення легкозбірних приміщень забезпечують комфортні умови відпочинку високо-
продуктивних корів. В зв’язку з чим в цих типах приміщень тварини відпочивають на 12,4% та 20% більше часу у порівнянні з 
традиційними приміщеннями. Позитивним є і те, що в нових типах приміщень у тварин появляється новий, надзвичайно важли-
вий, елемент поведінки – пересування, на який вони витрачають 8,6% та 9,9% часу доби. Нові типи приміщень з ресурсоощадними 
технологіями виробництва молока позитивно впливають на умови утримання високопродуктивних корів і можуть широко впро-
ваджуватись вУкраїні. 
Ключові слова: ресурсоощадні технології, легкозбірні приміщення, умови утримання, ефективність, продуктивність тварин. 
Вступ 
Перспективний розвиток молочного тваринництва 
України неможливий без впровадження нових ресур-
соощадних технологій виробництва молока, які б за 
умовами утримання високопродуктивних корів та 
економічними показниками відповідали європейсько-
му рівню (Lopez et al., 2004; Lutsenko et al., 2006; Gue-
touache et al., 2014). Це обумовлено тим, що в даний 
час на існуючих молочних фермах країни в основно-
му використовуються застарілі технології, які покла-
дені в основу приміщень, побудованих за проектами 
40–50 річної давності. При розробці цих проектів 
основним критерієм ставилась вартість одного ското-
місця і зовсім не враховувались фізіологічні потреби 
тварин, особливо високопродуктивних. В зв’язку з 
цим усі вони були зорієнтовані на прив'язне утриман-
ня корів, де основним принципом є те, що тварину 
обслуговує людина. 
При прив’язній технології утримання тварин прак-
тично неможливе використовувати високопродуктив-
ну доїльну техніку, тому навантаження на одного 
оператора не перевищувало більше 50 корів 
(Mazurenko, 2011; Norman et al., 2012). При цій техно-
логії спостерігаються великі затрати праці на обслу-
говування самої тварини, зокрема, на забезпечення 
процесу годівлі, напування, прибирання гною та інші 
операції. В зв’язку з цим затрати праці на виробницт-
во 1 ц молока в Україні сягають 15 людино-годин в 
той час як в європейських країнах вони знаходяться 
на рівні 1–2 людино-годин (Bozhydarnyk and 
Krysanov, 2011; Bilchenko, 2011). 
При таких затратах праці виробництво молока в 
багатьох господарствах є збитковим. Тому, сьогодні 
настала нагальна необхідність впровадження нових 
ресурсоощадних технологій, які б за рівнем виробни-
цтва відповідали європейським вимогам (Lutsenko and 
Sameha, 2007; Grainger et al., 2008; Ghassemi Nejad et 
al., 2017). 
Розробка і впровадження сучасних технологій є 
надзвичайно актуальним так, як Урядом України пла-
нуються серйозні інвестиції у відродження галузі 
молочного тваринництва. 
Технології виробництва молока, які сьогодні вико-
ристовуються на фермах України, в основному зоріє-
нтовані на прив’язне утримання корів з доїнням їх на 
самих недосконалих доїльних установках типу «Мо-
локопровід» та доїння у відро. Такі типи доїльних 
установок використовуються в європейських країнах 
лише в родильних відділеннях чи ізоляторах ферми. А 
основними установками, які забезпечують доїння 
високопродуктивних корів є доїльні установки-
площадки. Тому, використовуючи досвід європейсь-
ких країн молочні ферми України необхідно перево-
дити на доїння корів в доїльних залах, що є базовим 
елементом ресурсозбереження при виробництві моло-
ка (Rushen et al., 1999; LeBlanc, 2013; Ghassemi Nejad 
et al., 2017). 
Другим, не менш важливим елементом в техноло-
гії виробництва молока, є забезпечення комфортних 
умов утримання тварин, особливо високопродуктив-
них. Існуючі типи приміщень, що використовуються 
на фермах України побудовані за проектами 50–60 
річної давності і вони не забезпечують нормальних 
умов функціонування високопродуктивних корів. 
Тому, сьогодні, надзвичайно актуальним є питання 
будівництва нових типів приміщень, які б були зоріє-
нтовані на ресурсоощадні технології виробництва 
молока забезпечували комфортні умови утримання 
тварин та доїння їх в спеціалізованих доїльних залах 
на високопродуктивних доїльних установках. 
В останні роки в Україні створено декілька ферм з 
ресурсоощадними технологіями виробництва молока 
в основу яких покладено легкозбірні корівники з но-
вими об’ємно-планувальними і технологічними рі-
шеннями шириною 32,5 та 36 м. 
Різна ширина цих приміщень обумовлена, в першу 
чергу, необхідністю використання різних систем до-
їння. Так, в приміщенні шириною 32,5 м передбачено 
утримання 340 голів корів з доїнням їх на спеціалізо-
ваному доїльному майданчику установки типу «Пара-
лель», а в приміщенні шириною 36 м для доїння корів 
використовуються роботизовані системи доїння фір-
ми DеLaval, які розміщенні по центру приміщення. 
Тому, для комфортного пересування корів до роботи-
зованих систем доїння і збільшена ширина приміщен-
ня (Lutsenko and Sameha, 2007; Grainger et al., 2008; 
Schöne et al., 2009; Reyd, 2010). 
За об’ємно-планувальними і технологічними рі-
шеннями ці типи приміщень практично не відрізня-
ються одне від одного. Вони зорієнтовані на безпри-
в'язно-боксову технологію утримання тварин, облаш-
товані боковими шторами і світлоаераційним гребе-
нем, годівля корів здійснюється з кормового столу, а 
напування – з групових напувалок. Суттєва різниця 
між приміщеннями обумовлена їх шириною та вико-
ристанням різних систем доїння. 
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Враховуючи те, що такі типи приміщень в Україні 
побудовані вперше надзвичайно важливо було прове-
сти оцінку якості їх функціонування в екстремальні 
періоди року, дослідити комфортність умов утриман-
ня високопродуктивних корів при використанні різ-
них систем доїння з тим щоб рекомендувати їх для 
широкого впровадження в Україні. 
Мета досліджень – дослідити якість функціону-
вання нових типів легкозбірних корівників шириною 
32,5 і 36 м, висотою 10,5 м в умовах України у порів-
нянні з традиційними приміщеннями шириною 24 м. 
Матеріал та методи досліджень 
 Дослідження виконано на молочній фермі ТДВ 
«Терезине» Білоцерківського району Київської облас-
ті. В даному господарстві впроваджено нові ресурсо-
ощадні технології виробництва молока з використан-
ням різних систем доїння: доїльної установки типу 
«Паралель» та роботизованих систем доїння фірми 
DеLaval. 
Дослідження проведені з використанням хрономе-
тражних спостережень, зоотехнічних та хімічних 
методів. 
Результати та їх обговорення 
Дослідження проводились з використанням трьох 
типів тваринницьких приміщень: традиційного корів-
ника шириною 24м, що в даний час використовуються 
на фермах України і два типи легкозбірних примі-
щень шириною 32,5 і 36 м. основні параметри цих 
приміщень викладені в табл. 1. 
Таблиця 1 
Основні параметри корівників 
Показник 
Значення показника 
традиційний корівник новий тип корівника (шириною 32,5 м) 
новий тип корівника 
(шириною 36 м) 
Система утримання прив’язне безприв’язно-боксове 
Годівля корів  з традиційних годівниць з кормового столу 
Напування тварин індивідуальні напувалки групові напувалки 
Системи доїння  типу «Молокопровід» доїльна установка типу «Паралель» 
роботизовані системи 
доїння 
Ширина приміщення, м 24,0 32,5 36,0 
Висота приміщення, м 5,0 10,5 12,0 
Довжина приміщення, м 76,0 96,0 150,0 
Ємкість приміщення, гол 200 340 500 
Об'єм приміщення на 1 голову, м2 45,6 96,3 129,6 
Результати, що викладені в таблиці 1 свідчать про 
те, що основні параметри нових типів приміщень: 
ширина і висота суттєво відрізняються від традицій-
них. Збільшення цих параметрів значно збільшило їх 
ємкість. При цьому об’єм приміщення на 1 голову в 
корівнику шириною 32,5 у порівнянні з проектним 
корівником шириною 24 м збільшився у 2,1 рази, а 
шириною 36 м – у 2,8 рази. Таке збільшення об'єму 
приміщень на 1 голову повинно було значно покра-
щити умови утримання  високопродуктивних корів. 
Дослідження основних параметрів мікроклімату в 
цих типах приміщень показали, що збільшення об’єму 
приміщення на 1 голову значно покращують його 
параметри (табл. 2). 
Таблиця 2 
Показники мікроклімату в різних типах приміщень в зимовий період 
Показник 
Значення показника 
нормативні 
параметри за 
ВНТП-АПК 
традиційний 
корівник 
новий тип  
корівника  
(шириною 32,5 м) 
новий тип корівника 
(шириною  
36 м) 
Швидкість руху повітря, м/с 0,3–0,4 0,16...0,27 ± 0,05   0,5 ± 0,09*** 0,52 ± 0,02*** 
Освітлення в зоні годівлі, лк 52,0 31,0 ± 2,7 49,0 ± 3,2** 70,0 ± 15,0*** 
Загазованість повітря: 
аміак, мг/м3 20,0 10,5 ± 0,5   1,3 ± 0,25***   3,0 ± 15,0*** 
вуглекислий газ, % 0,25 0,75 ± 0,05 0,05*** 0,3*** 
Бактеріальне забруднення 
повітря, тис/м3 до 70,0  493,6 ± 0,57 26,4 ± 2,5***   2,8 ± 1,3*** 
Примітка: ** – Р > 0,99; *** – Р > 0,999 
Встановлено, що нові об'ємно-планувальні і тех-
нологічні рішення корівників забезпечують комфорт-
ні умови утримання високопродуктивних корів. Наяв-
ність в конструкції цих приміщень бокових штор і 
світлоаераційного гребеня збільшують швидкість 
руху повітря більше ніж у – 3 рази (до 0,5...0,52 м/с 
проти 0,16 м/с у традиційних корівниках), виключаю-
чи при цьому протяги, що позитивно впливає на зага-
зованість приміщень та бактеріальне забруднення 
повітря. Наявність аміаку в нових легкозбірних корів-
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никах у 8... 9 рази менше у порівнянні з традиційним 
корівником і у 15,3... 6,6 разів менше у порівнянні з 
вимогами норм технологічного проектування ВНТП-
АПК-0,1-0,5 (Р > 0,999). 
Бактеріальне забруднення повітря у корівнику ши-
риною 32,5 м у 2,6 рази менше у порівнянні з норма-
тивами та у 18,7 разів менше у порівнянні з традицій-
ним корівником. Збільшення об'єму приміщення ши-
риною до 129,6 м3 на 1 голову знижує бактеріальне 
забруднення повітря у зимовий період до мінімально-
го значення 2,8 тис/м3 (Р > 0,999). 
Нові елементи в конструкції легкозбірних примі-
щень забезпечують ресурсозбереження і при органі-
зації їх освітлення. 
Згідно існуючих в Україні нормативів освітлення в 
зоні годівлі тварин повинно бути на рівні 52 лк. В 
традиційних приміщеннях такий рівень досягається 
лише шляхом встановлення додаткових джерел енер-
гії, які і забезпечують підвищення рівня освітлення з 
31 лк до 52 лк. В нових типах приміщень необхідний 
рівень освітлення забезпечується  природним шляхом, 
що приводить до значної економії енергоресурсів. 
Відомо, що для нормального функціонування ви-
сокопродуктивних корів важливе значення має не 
лише мікроклімат приміщення, а і організація повно-
цінного відпочинку. Встановлено, що кожна додатко-
ва година відпочинку тварини забезпечує збільшення 
молочної продуктивності на 1 кг. Тому надзвичайно 
важливо, щоб об'ємно-планувальні і технологічні 
рішення приміщень, в яких вона утримується, забез-
печували комфортні умови відпочинку. В зв’язку з 
цим поряд з дослідженнями мікроклімату в різних 
типах приміщень,ми, шляхом хронометражних спо-
стережень, досліджували і поведінку високопродук-
тивних корів (табл. 3). 
 
Таблиця 3 
Поведінка корів у різних типах приміщень 
 
Показник 
Значення показника 
Тип корівника 
традиційний  
шириною 24 м 
легкозбірний,  
шириною 32,5м 
легкозбірний,  
шириною 36 м 
Спосіб  утримання  прив'язний безприв'язний безприв'язний  
Тривалість акту поведінки хв. % хв. % хв. % 
Лежать бездіяльно,  
з них жують жуйку 
667,2 
149,6 
46,34 
22,43 
750** 
174,7 
52,1 
23,3 
801*** 
182,0 
55,6 
22,72 
Стоять бездіяльно,  
з них жують жуйку 
431,6 
66,2 
29,98 
13,29 
262,2 
17,2 
18,2 
14,2 
215,0 
15,1 
14,9 
7,02 
Пересуваються  – – 123,0 8,6 142,0 9,9 
Споживають корм 320,2 22,23 252,0** 17,4 246,0** 17,1 
Споживають воду 13,8 0,95 19,8 1,4 19,0 1,3 
Доїння  7,2 0,5 33,0 2,3 17,0 1,2 
Примітка: ** – Р > 0,99 
 
Етологічні дослідження показали, що об'ємно-
планувальні та технологічні рішення нових типів 
корівників і технологія утримання високопродуктив-
них корів забезпечують більш комфортні умови їх 
утримання. Так, у нових типах корівників тварини 
відпочивають у бездіяльному стані 750–801 хв, що на 
12,4% та 20% більше у порівнянні з традиційним ко-
рівником (667,2). Годівля корів у легкозбірних корів-
никах з кормового столу забезпечує швидке насищен-
ня тварин кормом. При цьому затрати часу на спожи-
вання корму в нових типах корівників достовірно 
менше і складає всього 252,0–246 хв на добу проти 
320,2 хв (Р > 0,99) у традиційних приміщеннях де 
годівля здійснюється з традиційних годівниць. 
Позитивним є і те, що при використання легкозбі-
рних корівників у тварин появляється надзвичайно 
важливий елемент поведінки – вони пересуваються 
впродовж доби 123–142 хв, що складає 8,6 ... 9,9% 
часу доби. Усе це забезпечує моціон тварин, який 
позитивно впливає на їх фізіологічний стан. 
 
Висновки 
 
Таким чином проведені дослідження з оцінки різ-
них типів тваринницьких приміщень показали високу 
ефективність легкозбірних корівників і в екстремальні 
періоди року. Об’ємно-планувальні і технологічні 
рішення цих типів приміщень забезпечують комфорт-
ні умови утримання високопродуктивних корів, ре-
сурсозбереження за рахунок природнього освітлення 
та дозволяють ефективно використовувати сучасні 
високопродуктивні доїльні установки. 
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